『とはずがたり』における地の文と和歌との相関性について by 金, 粉淑
『
と
は
ず
が
た
り』
に
は
二
条
の
歌
を
含
め
て
全
部
で一
五
九
首
が
見
ら
．
れ
る
が、
松
村
雄
二
に
よ
る
と、
作
品
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
歌
は、
登
場
人
物
た
ち
の
心
情
の
詩
的
な
抒
情
と
し
て
の
機
能
よ
り
も、
物
語
を
進
行
さ
せ
る
散
文
的
な
有
意
味
な
契
機
と
し
て
積極
的・
意
識
的
に
選
択
(1)
 
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
田
中
貨
子
は
「
日
記
と
は
い
え
こ
こ
に
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
部
分
が
か
な
り
あ
っ
て、
物
語
に
描
か
れ
る
よ
う
な
す』）
シ
ー
ン
が
何
回
も
登
場
す
る」
こ
と
に
注
目
し
て、
r
と
は
ず
が
た
り」
が
日
記
文
学
で
あ
り
な
が
ら
物
語
的
な
性
格
の
強
い
作
品
で
あ
る
と
述
べ
て
い
．
る。
二
条
は
自
分
の
半
生
を
あ
た
か
も
物
語
の
世
界
で
起
こ
り
得
る
こ
と
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
が、
そ
の
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
歌
が、
あ
る
劇
的
な
場
面
を
描
く
上
で
効
果
を
挙
げ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る。
菊
田
茂
男
は
和
歌
と
物
語
と
の
関
係
に
つ
い
て、
「
抒
情
的
和
歌
と
叙
事
的
物
語
と
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
し
て
裁
か
な
展
開
を
見
せ
た
が、
そ
の
基
盤
に
相
互
の
深
い
交
流
と
影
響
の
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
は
じ
め
に
『
と
は
ず
が
た
り』
分
に
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う」
と
し
て、
「
和
歌
が
地
の
文
を
促
し、
地
の
文
は
和
歌
の
存
在
を
補
い
つ
つ、
し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て―
つ
の
ま
と
ま
り
と、
次
の
プ
ロ
ッ
ト
ヘ
展
開
し
て
い
く
き
っ
か
け
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り、
し
だ
い
に
持
続
的
な
生
と
場
を
基
盤
と
す
る
物
語
的
様
式
と
世
界
(
3
)
 
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る」
と
言
う。
r
と
は
ず
が
た
り』
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
歌
が
そ
の
世
界
に
融
合・
調
和
し
て、
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
に
い
か
な
る
効
果
を
挙
げ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
た
め
に
は、
歌
が
そ
の
詠
ま
れ
た
状
況
を
叙
述
し
た
地
の
文
と
ど
ん
な
相
oo
性
を
持
っ
て
い
る
か
を
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
お
も
わ
れ
る。
本
稿
は、
地
の
文
か
ら
和
歌
へ、
和
歌
か
ら
地
の
文
へ
と、
有
機
的
な
っ
な
が
り
を
持
ち
な
が
ら
展
開
し
て
い
く
『
と
は
ず
が
た
り』
の
贈
答
歌
群
を
中
心
に、
そ
の
詠
ま
れ
た
和
歌
と
地
の
文
と
の
相
関
性
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
て
み
た
も
の
で
あ
る。
r
と
は
ず
が
た
り」
に
お
け
る
贈
答
歌
の
数
（
二
首一
組
の
維
数〉
は、
和
歌
と
物
語
と
の
関
係↓四
答
歌
を
中
心
と
し
て
1
金
粉
に
お
け
る
地
の
文
と
和
歌
と
の
相
関
性
に
つ
い
て
淑
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巻
一
に
九
組、
巻
二
に
五
組、
巻
三
に
八
組、
巻
四
に
九
紐、
巻
五
に
二
紐
で、
合
わ
せ
て
三一
二
組
あ
る。
ま
た
贈
答
の
相
手
は、
後
深
草
院
を
は
じ
め
、
と
し
て
雪
の
曙
・
有
明
の
月
・
亀
山
院
・
兼
平
・
遊
女
・
資
宗
・
常
良
・
女
房
・
久
我
前
大
臣
ら
で
あ
る
が、
和
歌
の
数
か
ら
見
る
と、
後
深
草
院
と
は
七
首、
雪
の
曙
と
は
五
首、
有
明
の
月
と
は
四
首
で、
そ
の
ほ
か
の
人
々
と
は
そ
れ
ぞ
れ
二
首
あ
る
い
は
一
首
で
あ
る。
そ
れ
に
胞
答
歌
の
三
分
の
二
が
い
わ
ゆ
る
宮
廷
編
に
集
中
し
て
い
る
こ
と、
ま
た
二
条
が
贈
答
し
た
相
手
が
•
ほ
と
ん
ど
男
性
で
あ
る
こ
と
が
目
を
引
く。
こ
こ
で
は
二
条
の
前
半
生
に
大
き
な
影
響
を
及
ぽ
し
た
三
人
の
男
性
（
後
深
草
院
・
雪
の
曙
・
有
明
の
月）
の
う
ち、
特
に
雪
の
曙
と
の
楊
合
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
い
。
文
永
七
年
（
ー
ニ
七
0)
元
旦、
院
の
御
所
で
一
人
の
女
房
と
し
て
晴
れ
舞
台
に
立
っ
た
十
四
歳
の
二
条
が、
そ
の
日、
自
分
の
局
に
戻
っ
て
来
る
と、
雪
の
昭
か
ら
豪
華
な
衣
裳
と
と
も
に
愛
を
告
白
す
る
歌
が
送
ら
れ
て
来
(
4
)
 
た
。
「
昨
日
の
雪
も
今
日
よ
り
は
跡
踏
み
つ
け
ん、
行
く
末」
な
ど
柑
き
て
御
文
あ
り。
（
中
略）
っ
ぱ
さ
こ
そ
誼
ぬ
る
こ
と
の
叶
は
ず
と
浩
て
だ
に
慣
れ
よ
鶴
の
毛
衣
（
巻
一
・
―
ニ
ペ
ー
ジ）
今
日
か
ら
は
踏
み
込
ん
で
二
条
に
求
愛
の
手
紙
を
送
る
由
を
世
い
て、
綬
＜
贈
歌
で
は、
た
と
え
夫
婦
に
な
る
こ
と
が
叶
わ
な
く
と
も、
せ
め
て
こ
の
衣
裟
だ
け
は
浩
慣
ら
し
て
ほ
し
い
と
歌
っ
て
お
り、
前
文
（
地
の
文）
と
は
一
心
ざ
し
あ
り
て
し
た
た
め
賜
ぴ
た
る
を、
返
す
も
情
な
き
心
地
し
な
が
ら、
致
し
な
い
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
一
首
に
な
っ
て
い
る。
こ
れ
に
対
し
て
二
条
は、
「
よ
そ
な
が
ら
慣
れ
て
は
よ
し
や
小
夜
衣
い
と
ど
袂
の
朽
ち
も
こ
そ
す
れ
思
ふ
心
の
末
空
し
か
ら
ず
は
」
な
ど
書
き
て
返
し
ぬ
。
（
巻
一
・
―
ニ
ペ
ー
ジ）
せ
っ
か
く
心
を
こ
め
て
用
意
し
て
下
さ
っ
た
衣
裳
を、
二
人
が
一
緒
に
な
れ
な
い
の
に
〈
滸
恨
れ〉
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
言
い
な
が
ら
も、
歌
に
続
く
「
思
ふ
心
の
空
し
か
ら
ず
は」
の
一
文
に
は、
い
ず
れ
は
結
ば
れ
る
こ
と
へ
の
期
待
感
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
二
条
の
愛
を
確
か
め
た
曾
の
曙
が、
契
り
お
き
し
心
の
末
の
変
ら
ず
は
一
人
片
敷
け
夜
半
の
狭
衣
（
巻
一
、
一
三
ペ
ー
ジ）
の
一
首
と
と
も
に、
再
ぴ
衣
裳
を
送
り
届
け
て
来
る
に
及
ん
で、
も
は
や
ニ
条
に
は
そ
れ
を
返
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
二
条
は
そ
の
衣
裳
を
父
大
納
言
雅
忠
の
前
で
披
露
す
る
。
三
日、
法
皇
の
御
幸
こ
の
御
所
へ
な
る
に、
こ
の
衣
を
培
た
れ
ば、
大
納
哲、
「
な
べ
て
な
ら
ず
色
も
匂
ひ
も
見
ゆ
る
は。
御
所
よ
り
賜
は
り
た
る
か」
と
言
ふ
も、
胸
騒
が
し
く
お
ぼ
え
な
が
ら、
「
常
盤
井
准
后
よ
り」
と
ぞ、
つ
れ
な
く
い
ら
へ
侍
り
し。
（
巻
一
、
一
三
ベ
ー
ジ）
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父
雅
忠
の
「
御
所
よ
り
賜
り
た
る
か」
と
の
問
に、
二
粂
は
「
常
盤
井
准
后
よ
り」
と
嘘
を
つ
い
て、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
事
実
を
明
か
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た。
一
方、
雪
の
曙
は
以
前
か
ら
二
条
が
成
人
す
る
の
を
待
っ
て
い
て、
そ
の
時
が
来
た
ら
求
婚
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が、
こ
の
年
明
け
と
と
も
に
早
く
も
院
が
二
条
を
思
い
人
と
し
て
出
仕
さ
せ
た
こ
と
に
当
惑
し
た
の
で
あ
ろ
う。
相
手
が
院
で
あ
る
か
ら
に
は
初
め
か
ら
勝
負
に
な
ら
な
い
の
は
分
か
っ
て
い
る
け
れ
ど
も、
雪
の
曙
と
し
て
は
せ
め
て
自
分
の
二
条
へ
の
恋
情
を
伝
え
た
く、
豪
華
な
賠
り
物
に
付
け
て
前
文
と
歌
が一
致
し
な
い
妙
な
手
紙
を
送
っ
た
の
で
あ
り、
二
条
も
こ
れ
か
ら
起
こ
り
う
る
状
況
．
を
熟
知
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
父
雅
忠
に
あ
え
て
嘘
を
曾
っ
た
の
で
あ
っ
た。
し
た
が
っ
て、
こ
こ
で
の
地
の
文
は
ま
さ
に
和
歌
を
補
い
つ
つ、
し
か
も
そ
れ
が―
つ
の
ま
と
ま
り
と
な
っ
て
次
の
プ
ロ
ッ
ト
ヘ
展
開
し
て
い
く
き
っ
か
け
を
与
え
る
点
に
お
い
て、
和
歌
と
地
の
文
と
の
相
関
性
が
よ
く
う
か
が
え
る
の
で
あ
る。
さ
て
後
深
草
院
と
二
条
が
初
夜
を
過
ご
し
た
翌
日、
酋
の
曙
か
ら
次
の
よ
う
な
手
紙
が
届
い
た。
昼
つ
方、
思
ひ
よ
ら
ぬ
人
の
文
あ
り。
見
れ
ば、
•
r
今
よ
り
や
思
ひ
消
え
な
ん一
方
に
煙
の
末
の
な
ぴ
き
果
て
な
ば
こ
れ
ま
で
こ
そ、
つ
れ
な
き
命
も
な
が
ら
へ
て
侍
り
つ
れ。
今
は
何
事
を
か」
な
ど
あ
り。
（
巻一
、
一
八
ー一
九
ペ
ー
ジ）
]一
条
が
今
後、
院一
人
の
み
に
靡
い
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
自
分
は
死
ん
で
し
ま
お
う
と
い
う
ほ
ど
の、
こ
の
熱
烈
な
恋
の
贈
歌
に
対
し
て
二
条
は、
「
か
か
る
心
の
跡
の
な
き
ま
で」
と
だ
み
つ
け
し
た
る、
標
の
簿
様
に
書
き
た
り。
「
忍
ぶ
の
山
の」
と
あ
る
所
を
い
さ
さ
か
破
り
て、
知
ら
れ
じ
な
思
ひ
乱
れ
て
夕
垣
な
ぴ
き
も
や
ら
ぬ
下
の
心
は
と
ば
か
り
書
き
て
選
し
し
か
ど
も、
と
は
何
事
ぞ
と、
わ
れ
な
が
ら
お
ぽ
え
侍
り
き。
（
巻一
、
一
九
ベ
ー
ジ）
自
分
の
本
心
は
ど
ち
ら
へ
も
靡
き
切
れ
ず
に
悩
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
の
歌
を
通
し
て、
実
際
は
院
と
の
初
夜
を
拒
ん
だ
こ
と
を
示
峻
し
て
い
る。
し
か
も
右
の
文
面
に
よ
れ
ば、
二
条
は
か
つ
て
雪
の
曙
が
賠
っ
て
く
れ
た
「
消
え
ね
た
だ
忍
ぶ
の
山
の
峰
の
雰
か
か
る
心
の
跡
の
な
き
ま
で」
(r
新古
今
集』
(5)
 
恋
二、
藤
原
雅
経）
の
歌
が
彩
色
で
描
い
で
あ
る
簿
様
の、
そ
の
第
二
句
「
忍
ぶ
の
山
の」
の
所
を
破
っ
て、
そ
こ
に
自
分
が
院
の
寵
愛
を
拒
ん
で
〈
雪
の
曙
の
こ
と
で
思
い
悩
ん
だ〉
こ
と
を
知
ら
せ
る
べ
く、
「
知
ら
れ
じ
な」
の
歌
を
書
き
付
け
て
送
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る。
院
か
ら
の
後
朝
の
歌
に
は
返
事
も
出
さ
ず、
家
族
み
ん
な
を
困
ら
せ
た
二
条
の、
こ
ん
な
大
胆
な
行
為
は、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か。
自
分
が
院
の
女
に
な
っ
て
も、
自
分
の
本
心
は
雪
の
曙
を
愛
し
て
い
る
こ
と
を、
＾
忍
ぶ
の
山〉
と
い
う
部
分
を
切
り
取
っ
て
送
る
こ
と
で
間
接
的
に
知
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る。
そ
れ
は
返
歌
そ
の
も
の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら、
＾
忍
ぶ
の
山〉
と
い
う
歌
語
が
象
徴
す
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
も、
二
条
の
心
情
に
は
舌
の
曙
と
の
愛情
関
係
に
門
を
閉
ざ
し
た
く
な
い
と
い
う
意
味
合
い
が
潜
め
て
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る。
こ
の
よ
う
な
二
人
の
関
係
は、
翌
文
永
九
年
八
月
の
二
条
の
父
雅
忠
の
死
を
契
機
と
し
て、
さ
ら
に
濃
密
な
も
の
と
な
る。
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、
し
て、
「
心
の
内
は
い
か
に
い
か
に」
と
訪
ひ
し
人、
（
中
略）
夜
も
す
が
ら
言
ふ
ほ
ど
に、
明
け
行
く
鎖
の
声
聞
ゆ
る
こ
そ、
げ
に
逢
ふ
人
か
ら
の
秋
の
夜
は、
言
葉
残
り
て
烏
嗚
き
に
け
り。
「
あ
ら
ぬ
さ
ま
な
る
朝
帰
り
と
や、
世
に
冊
え
ん」
な
ど
言
ひ
て、
婦
る
さ
の
名
残
も
多
き
心
地
別
れ
し
も
今
朝
の
名
残
を
と
り
添
へ
て
骰
き
誼
ね
ぬ
る
袖
の
露
か
な
は
し
た
者
し
て、
車
へ
つ
か
は
し
侍
り
し
か
ば、
名
残
と
は
い
か
が
思
は
ん
別
れ
に
し
袖
の
露
こ
そ
ひ
ま
な
か
る
ら
め
夜
も
す
が
ら
の
名
残
も、
誰
が
手
枕
に
か
と、
わ
れ
な
が
ら
ゆ
か
し
き
ほ
ど
に、
今
日
は
思
ひ
出
で
ら
る
る
折
節、
檜
皮
の
狩
衣
箔
た
る
侍
、
文
の
箱
を
持
ち
て
中
門
の
程
に
た
た
ず
む
。
(
6
（
巻一
、
四
六
1
四
七
ペ
ー
ジ）
父
雅
忠
の
死
後、
悲
し
み
の
ど
ん
底
に
あ
っ
た
二
条
に
対
し
て、
毎
日
の
よ
う
に
「
心
の
内
は
い
か
に
い
か
に」
と
心
配
し
て
く
れ
て
い
る
雪
の
曙
が、
九
月
十
日
過
ぎ
に
直
接
二
条
を
訪
ね
て
来
た。
一一
人
は
一
晩
を
語
り
明
か
し
た。
一一
条
は
地
の
文
で、
凡
河
内
拐
恒
の
「
長
し
と
も
思
ひ
ぞ
果
て
ぬ
昔
よ
り
逢
ふ
人
か
ら
の
秋
の
夜
な
れ
ば」
（『
古
今
集』
恋
三）
と、
r
伊
勢
物
語』
二
十
二
段
の
男
の
歌
「
秋
の
夜
の
千
夜
を一
夜
に
な
せ
り
と
も
言
葉
残
り
て
烏
や
鳴
き
な
む」
を
踏
ま
え
)
 
て、
「
げ
に
逢
ふ
人
か
ら
の
秋
の
夜
は、
言
葉
残
り
て
鳥
嗚
き
に
け
り」
と、
相
手
次
第
で一
晩
が
あ
ま
り
に
も
早
く
明
け
て
し
ま
っ
た
名
残
惜
し
さ
を
吐
露
す
る
と
と
も
に、
贈
歌
に
お
い
て
〈
袖
の
翁
と
い
う
歌
語
を
使
い
な
が
ら、
父
の
死
に
よ
る
悲
し
み
の
上
に、
ま
た
雪
の
躇
と
の
名
残
惜
し
い
別
れ
が
誼
な
っ
た
今
朝
の
悲
し
み
を
訴
え
て
い
る。
こ
れ
に
対
し
て
雷
の
昭
は、
男
女
の
契
り
を
持
ち
得
な
か
っ
た
「
あ
ら
ぬ
さ
ま
な
る
朝
帰
り」
を
恨
み
な
が
ら、
品広
の
露〉
は
自
分
と
は
関
係
な
く
、
父
と
の
死
別
を
悲
し
む
涙
だ
と、
二
条
の
恋
慕
の
情
を
疑
い
は
ぐ
ら
か
す
よ
う
な
歌
を
返
し
て
い
る
が、
こ
れ
は
恋
歌
の
贈
答
の
常
で
あ
っ
て、
い
ま
悲
し
み
の
極
に
あ
る
1一
条
に
と
っ
て、
雪
の
昭
こ
そ
が
真
に
頼
れ
る
存
在
だ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い。
別
れ
に
臨
ん
で
二
条
の
方
か
ら
先
に
歌
を
送
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も、
そ
う
い
う
彼
女
の
本
心
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
贈
答
歌
を
迎
し
て、
1一
人
は
そ
れ
ぞ
れ
相
手
の
愛
情
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た。
こ
れ
を
契
機
に
二
人
は
深
い
関
係
に
な
る
の
で
あ
る。
彼
よ
り
の
使
な
り
け
り。
い
と
細
や
か
に
て、
忍
ぴ
あ
ま
り
た
だ
う
た
た
ね
の
手
枕
に
露
か
か
り
き
と
人
や
咎
む
る
よ
ろ
づ
あ
は
れ
な
る
心
な
れ
ば、
か
や
う
の
す
さ
み
ご
と
も
名
残
あ
る
心
地
し
て、
わ
れ
も
こ
ま
ご
ま
と
書
き
て、
秋
の
露
は
な
べ
て
草
木
に
惜
く
も
の
を
袖
に
の
み
と
は
誰
か
咎
め
ん
（
巻一
、
四
七
1
四
八
ペ
ー
ジ）
二
条
が
雪
の
曙
と
語
り
明
か
し
た
昨
夜
の
名
残
に
浸
っ
て
い
る
時、
彼
か
ら
の
歌
が
届
い
た。
あ
な
た
へ
の
思
い
に
堪
え
か
ね
て
一
夜
を
過
ご
し
た
だ
け
な
の
に、
私
の
袖
に
涙
の
露
が
か
か
っ
た
（
二
人
は
結
ば
れ
た）
と
人
が
見
咎
め
る
で
し
ょ
う
か、
と
言
っ
て
来
た
の
に
対
し
て、
二
条
は
〈
秋
の
露
〉
は
す
べ
て
の
草
木
に
骰
く
も
の
な
の
に、
あ
な
た
の
袖
だ
け
が
濡
れ
て
い
る
な
ど
と
見
咎
め
る
人
は
あ
る
ま
い、
と
の
返
歌
を
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
が、
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（
巻
一
、
五
一
ペ
ー
ジ）
右
は
新
枕
の
翌
朝、
二
人
が
交
わ
し
た
後
朝
の
歌
で
あ
る
。
二
条
に
別
れ
て
帰
る
道
中
は
涙
に
く
れ
て
有
明
の
月
ま
で
が
つ
ら
く
恩
わ
れ
た
と
の
歌
に
対
し
て、
二
条
は
涙
に
溜
れ
た
私
の
袖
に
は
今
あ
な
た
の
面
影
が
浮
か
ん
で
帰
る
さ
の
袂
は
知
ら
ず
面
影
は
袖
の
涙
に
有
明
の
空
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は、
歌
が
地
の
文
を
促
し、
次
の
プ
ロ
ッ
ト
ヘ
展
開
し
て
い
く
と
い
う
歌
と
地
の
文
と
の
相
関
性
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば、
二
人
の
贈
答
歌
は
あ
る
け
れ
ど
も、
次
の
地
の
文
で
は
日
常
生
活
に
戻
り、
二
条
の
亡
父
の
四
十
九
日
の
仏
事
に
関
す
る
こ
と
が
柑
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
や
が
て
二
人
は
後
深
草
院
の
目
を
気
に
し
な
が
ら
新
枕
を
交
わ
し
て
し
ま
〇
、
つ
長
き
夜
す
が
ら、
と
に
か
く
に
言
ひ
つ
づ
け
給
ふ
さ
ま
は、
げ
に
唐
国
の
虎
も
涙
落
ち
ぬ
べ
き
程
な
れ
ば、
岩
木
な
ら
ぬ
心
に
は、
身
に
換
ヘ
ん
と
ま
で
は
思
は
ざ
り
し
か
ど
も、
心
の
ほ
か
の
新
枕
は、
御
夢
に
や
見
ゆ
ら
ん
と、
い
と
恐
ろ
し
。
（
巻
一
、
五
一
ベ
ー
ジ）
二
条
は
雪
の
暗
と
の
密
通
が
院
に
ば
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
が、
こ
こ
に
は
彼
女
自
身
の
心
の
葛
藤
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
地
の
文
か
ら
推
察
し
て
み
る
と、
彼
女
は
内
心、
雪
の
暉
と
結
ば
れ
た
こ
と
に
感
激
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る。
帰
る
さ
は
涙
に
く
れ
て
有
明
の
月
さ
へ
つ
ら
き
東
雲
の
空
（
巻
一
、
五
一
ペ
ー
ジ）
い
る
と
応
じ
て
い
る
。
男
の
歌
の
直
前
に、
「
烏
の
音
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
て、
夜
深
く
出
で
給
ふ
も、
名
残
を
残
す
心
地
し
て、
又
寝
に
や
と
ま
で
は
思
は
ね
ど
も、
そ
の
ま
ま
に
て
臥
し
た
る
に、
ま
だ
束
猿
も
明
け
や
ら
ぬ
に、
文
あ
り」
と
記
さ
れ
た
地
の
文
を
読
む
と、
こ
の
時
の
二
条
が
い
か
に
幸
せ
な
気
持
に
没
っ
て
い
た
か
が
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う。
二
条
に
と
っ
て
は
雪
の
躇
と
の
愛
人
関
係
こ
そ
が、
何
に
も
ま
さ
る
充
実
感
を
味
わ
わ
せ
て
く
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も、
二
条
は
誰
し
も
知
る
よ
う
に
後
深
草
院
の
寵
愛
を
受
け
て
い
て、
し
か
も
折
か
ら
院
の
子
を
懐
妊
し
て
い
る
身
で
あ
り
な
が
ら、
雪
の
昭
と
も
相
思
相
愛
の
仲
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て、
通
常
の
女
と
は
異
な
る
二
条
の
特
異
性
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
も
あ
れ、
こ
う
し
て
雪
の
曙
と
の
愛
に
浸
っ
て
い
る
時
に、
院
か
ら
手
紙
が
来
た。
「
い
か
な
る
方
に
思
ひ
な
り
て、
か
く
の
み
里
住
み
久
し
か
る
ら
ん。
こ
の
頃
は、
な
べ
て
御
所
ざ
ま
も
ま
ぎ
る
る
方
な
く、
御
人
少
な
な
る
に
」
な
ど、
常
よ
り
も
細
や
か
な
る
も、
い
と
あ
さ
ま
し。
（
巻
一
、
五
一
ー
五
ニ
ペ
ー
ジ）
何
に
心
ひ
か
れ
て
里
住
み
が
長
い
の
か
と
尋
ね
る
手
紙
に
対
し
て、
二
条
の
反
応
は
r
い
と
あ
さ
ま
し」
だ
っ
た
。
こ
れ
は
二
人
の
行
動
の
背
後
に
院
の
眼
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
間
接
的
に
知
ら
せ
る
場
面
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
文
永
十
年
十
二
月、
l
一
条
と
雪
の
曙
が
夜
を
共
に
し
て
い
る
時
に、
ま
た
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院
か
ら
手
紙
が
あ
っ
た。
い
つ
も
よ
り
む
つ
ま
じ
き
御
言
の
葉
多
く
て、
「
う
ば
玉
の
夢
に
ぞ
見
つ
る
小
夜
衣
あ
ら
ぬ
袂
を
重
ね
け
り
と
は
さ
だ
が
に
見
つ
る
夢
も
が
な」
と
あ
る
も
い
と
あ
さ
ま
し
く、
何
を
い
か
に
見
給
ふ
ら
ん
と
お
ぼ
つ
か
な
く
お
ぽ
ゆ
れ
ど
も、
思
ひ
入
り
顔
に
も
何
と
か
は
申
す
べ
き。
ひ
と
り
の
み
片
敷
き
か
ぬ
る
袂
に
は
月
の
光
ぞ
宿
り
皿
ぬ
る
わ
れ
な
が
ら
つ
れ
な
く
お
ぼ
え
し
か
ど
も、
申
し
ま
ぎ
ら
か
し
侍
り
ぬ。
（
巻一
、
六
五
ベ
ー
ジ）
院
は
〈
小
夜
衣〉
〈
袂〉
〈
重
ね
け
り〉
と
言
葉
を
連
ね
な
が
ら、
二
条
が
他
の
男
と
枕
を
交
わ
し
て
い
る
夢
を
見
た
と
言
っ
て
来
た
の
で
あ
る。
こ
れ
に
対
し
て
二
条
は、
涙
に
濡
れ
た
私
の
袂
に
は
毎
晩
月
が
宿
っ
て
い
る
の
み
と、
独
り
寝
の
さ
ぴ
し
さ
を
か
こ
つ
歌
を
返
し
て
い
る
が、
こ
こ
で
も
院
に
二
人
の
行
動
は
感
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る。
し
か
し、
新
枕
の
相
手
と
も
言
い
た
い
ほ
ど
の
「
浅
か
ら
ざ
り
し
心
ざ
し
の
人」
で
あ
っ
た
雪
の
曙
と
の
関
係
は、
そ
の
後、
二
条
が
伏
見
の
御
所
で
兼
平
と
犯
し
た
梢
事
（
巻
二
巻
末）
な
ど、
一
辿
の
出
来
事
以
降、
さ
す
が
に
「
問
遠
に
の
み」
な
っ
て
行
っ
た。
だ
か
ら
と
言
っ
て、
二
人
の
関
係
が
完
全
に
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い。
弘
安
四
年
(―
二
八一
）
五
月
の
こ
と、
雪
の
昭
か
ら
「
里
居
の
程
の
関
守
な
く
て
は、
自
ら
立
ち
な
が
ら」
と
嘗
き
涼
え
て、
梃
し
と
思
ふ
心
に
似
た
る
根
や
あ
る
と
緑
ぬ
る
ほ
ど
に
涸
る
る
袖
か
な
（
巻
三、
一
六
六
ペ
ー
ジ）
と
い
う
歌
が
届
け
ら
れ
た。
こ
の
時、
二
条
は
硬
き
根
を
ば
心
の
外
に
か
け
そ
へ
て
い
つ
も
袂
の
乾
＜
澗
ぞ
な
き
（
巻
三、
一
六
七
ペ
ー
ジ）
と
返
し
て
い
る。
す
な
わ
ち、
雪
の
昭
の
命四
る
る
袖〉
に
対
し
て
自
分
の
萩〉
は
＾
乾
く
間〉
も
な
い
と
応
じ、
二
人
が
疎
遠
に
な
っ
て
い
た
問、
ず
っ
と
辛
い
気
持
で
い
た
こ
と
を
訴
え
た
の
で
あ
る。
雪
の
曙
が
そ
の
夜、
二
条
を
訪
ね
て
来
た
こ
と
は、
歌
に
続
く
地
の
文
に
「
げ
に
よ
し
な
き
心
地
せ
し
か
ど、
い
た
う
更
か
し
て
お
は
し
た
り」
と
あ
る
の
で
明
ら
か
で
あ
る。
憂
か
り
し
事
の
節
々
を、
い
ま
だ
う
ち
出
で
ぬ
程
に、
世
の
中
ひ
し
め
く。
「
三
条
京
極、
宮
小
路
の
程
に
火
出
で
来
た
り」
と
酋
ふ
ほ
ど
に、
か
く
て
あ
る
ぺ
き
事
な
ら
で、
急
ぎ
参
り
ぬ。
さ
る
ほ
ど
に、
短
夜
は
程
な
く
明
け
行
け
ば、
立
ち
焔
る
に
も
及
ぱ
ず。
明
け
は
な
る
る
ほ
ど
に、
「
浅
く
な
り
行
く
契
り
知
ら
る
る
今
宵
の
疎
分
け、
行
く
末
知
ら
れ
て、
心
憂
く
こ
そ」
と
て、
絶
え
ぬ
る
か
人
の
心
の
忘
れ
水
あ
ひ
も
思
は
ぬ
中
の
契
り
に
（
巻
三、
一
六
七
ベ
ー
ジ）
二
粂
が
雪
の
曙
に
逢
え
な
か
っ
た
間
の
r
憂
か
り
し
串
の
節
」々
を
「
い
ま
だ
う
ち
出
で
ぬ
程」
に
周
り
が
騒
ぎ
立
て
た。
院
の
御
所
の
近
く
で
火
事
が
起
こ
っ
た
の
だ
と
い
う。
雷
の
昭
は
急
い
で
帰
り、
そ
の
夜
は
遂
に
戻
っ
て
来
な
か
っ
た。
せ
っ
か
く
二
人
が
緩
り
を
戻
す
チ
ャ
ン
ス
と
思
っ
て
い
た
ニ
条
は
ひ
ど
く
失
望
し、
そ
の
時
の
心
情
を
「
今
宵
し
も
の
阻
り
は、
た
だ
事
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に
は
あ
ら
じ
L
と
密
い
て
い
る
が、
そ
の
予
想
は
不幸
に
も
的
中
す
る
こ
と
に
な
る。
そ
の
夜、
帰っ
た
ま
ま
戻っ
て
来
な
か
っ
た
雪
の
曙
か
ら、
明
け
方
に
な
っ
．
て
届
い
た
右
の
歌
に、
二
条
は
次
の一
首
を
返
し
た。
契
り
こ
そ
さ
て
も
絶
え
け
め
涙
河
心
の
末
は
い
つ
も
乾
か
じ
（
巻
三、
一
六
七
ー一
六
八
ペ
ー
ジ）
二
人
の
愛
は
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
か
と
嘆
く
省
の
昭
の
歌
に
対
し
て、
二
条
は
二
人
の
関
係
が
絶
え
て
し
ま
っ
て
も
自
分
の
嘆
き
の
涙
は
い
つ
ま
で
も
乾
く
こ
と
は
な
い
と
歌
っ
て
い
る。
予
想
し
て
い
た
通
り、
二
人
の
仲
は
こ
の
．
賭
答
歌
を
も
っ
て
幕
を
閉
じ
る
の
だ
が、
こ
れ
に
続
く
地
の
文
を
見
る
と、
か
く
て
し
ば
し
も
里
住
み
せ
ば、
今
宵
に
限
る
ぺ
き
事
に
し
あ
ら
ざ
り
し
に、
こ
の
暮
に、
「
と
み
の
麻
あ
り」
と
て
車
を
賜
は
せ
た
り
し
か
ば、
参
り
ぬ。
（
巻
三、
一
六
八
ペ
ー
ジ）
の
よ
う
に、
こ
れ
ま
で
長
き
に
わ
た
っ
て
愛
し
合
っ
て
来
た
雪
の
曙
と
の
別
れ
に
つ
い
て
の
心
情
に
は
触
れ
な
い
で、
普
通
の
日
常
生
活
に
戻
っ
た
二
条
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
•
以
上、
二
条
と
雪
の
曙
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
贈
答
歌
は
五
首
あ
っ
た
が、
そ
れ
ら
を
逐
次
見
て
き
て、
そ
こ
に
は
贈
答
の
形
式、
す
な
わ
ち
返
歌
の
中
に
贈
歌
の
詞
を
詠
み
込
み
な
が
ら
二
人
の
感
情
を
伝
え
て
は
い
る
も
の
の、
や
は
り
二
人
は
常
に
人
の
眼
を
気
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
関
係
だ
っ
た
の
で、
和
歌
と
地
の
文
と
の
つ
な
が
り
に
は
限
界
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た。
も
ち
ろ
ん
地
の
文
を
通
し
て
和
歌
が
詠
ま
れ
た
事
情
や
状
況
な
ど
が
推
察
で
き
る
と
と
も
に、
そ
れ
が―
つ
の
ま
と
ま
り
と
な
っ
て
次
の
プ
ロ
ッ
ト
ヘ
展
開
し
て
い
く
き
っ
か
け
を
与
え、
歌
と
地
の
文
と
の
緊密
な
相
関
性
が
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い。
し
か
し、
全
体
的
に
地
の
文
が
簡
深
に
書
か
れ
て
い
る
と
か、
歌
と
は
全
く
関
係
の
な
い
内
容
が
奮
か
れ
て
い
る
等
の
点
を
考
え
て
み
る
と、
人
目
を
避
け
な
が
ら
隠
れ
て
逢
い
に
来
る
人
に、
自
分
の
本
音
を
表
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う。
結
局、
和
歌
か
ら
物
語
へ
展
開
し
て
い
く
た
め
の
地
の
文
の
表
現
が
簡
深
で
は
あ
る
が
具
体
的
で
な
か
っ
た
の
は、
表
向
き
自
由
が
利
か
な
い
二
条
の
囮
か
れ
て
い
た
環
境
が、
彼
女
に
選
択
の
余
地
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る。
物
語
的
な
場
面
と
の
関
係
『
と
は
ず
が
た
り』
に
は、
あ
た
か
も
物
語
に
描
か
れ
る
よ
う
な
シ
ー
ン
が
何
回
も
登
場
し
て
い
る。
そ
れ
は
二
条
が、
波
乱
に
宮
ん
だ
自
分
の
半
生
を
物
語
に
で
も
出
て
く
る
も
の
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う。
実
体
験
し
た
こ
と
を
反
努
す
る
時、
二
条
は
そ
れ
を
た
だ
単
に
「
日
記」
と
し
て
書
く
の
で
は
な
く、
か
の
ル
ジ
ュ
ン
ヌ
の
酋
説
を
踏
ま
え
て
酋
う
な
ら
ば、
「
過
去
の
自
分
を
描
き
出
し
な
が
ら、
し
か
も
そ
の
過
去
を
自
分
の
永
遠
の
願
望
に
従
っ
て
意
味
付
け、
そ
し
て
そ
れ
を
未
来
に
差
し
出」
す
ぺ
く、
「
日
(
7
)
 
記
文
学」
を
世
い
た
の
で
あ
る
。
以
下、
そ
の
よ
う
な
『
と
は
ず
が
た
り』
の
中
に
描
か
れ
た
劇
的
で
物
語
的
な
場
面
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ、
そ
の
場
面
に
見
ら
れ
る
地
の
文
と
歌
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い。
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「一
人
行
か
ん
遊
の
御
送
り
も」
な
ど
誘
ひ
給
ふ
も、
「
心
も
知
ら
で」
な
ど
思
ふ
べ
き
御
事
に
て
は
な
け
れ
ど
も、
思
ひ
乱
れ
て
立
ち
た
る
に、
隈
な
か
り
つ
る
有
明
の
影、
白
む
程
に
な
り
行
け
ば、
「
あ
な
心
苦
し
の
や
う
や」
と
て
引
き
乗
せ
給
ひ
て、
御
車
引
き
出
で
ぬ
れ
ば、
か
く
と
だ
に
言
ひ
置
か
で、
昔
物
語
め
き
て、
何
と
な
り
行
く
に
か
な
ど
お
ほ
え
て、鏡の
音
に
お
ど
ろ
く
と
し
も
な
き
夢
の
名
残
も
悲
し
有
明
の
空
道
す
が
ら
も、
今
し
も
盗
み
出
で
な
ど
し
て
行
か
ん
人
の
や
う
に
契
り
給
ふ
も、
を
か
し
と
も
言
ひ
ぬ
べ
き
を、
つ
ら
さ
を
添
へ
て
行
く
道
は、
涙
の
ほ
か
は
言
問
ふ
方
も
な
く
て、
お
は
し
ま
し
箔
き
ぬ。
（
巻
l
、
ニ
―
ー
ニ
ニ
ペ
ー
ジ）
こ
れ
は
後
深
草
院
と
初
夜
を
過
ご
し
た
二
条
が、
そ
の
翌
朝
見
送
り
に
出
た
と
こ
ろ、
院
が
盗
む
よ
う
に
し
て
彼
女
を
御
所
へ
連
れ
て
行
く
場
面
で
あ
る。
王
朝
の
物
語
に
は
男
が
愛
す
る
女
を
盗
み
出
す
話
が
あ
る
が、
こ
こ
に
は
函匹
氏
物
語』
夕
顔
巻
で
源
氏
に
よ
っ
て
某
院
へ
連
れ
出
さ
れ
る
折
の
タ
顔
が、
そ
の
不
安
な
心
境
を
詠
じ
た一
首
「
山
の
瑞
の
心
も
知
ら
で
ゆ
く
月
(
8
)
 
は
う
は
の
空
に
て
影
や
絶
え
な
む」
が
引
か
れ
て
お
り
、
後
統
の
二
条
の
独
白
歌
「
鎌
の
音
に・・
」
と
相
ま
っ
て、
彼
女
の
前
途
を
暗
示
す
る
も
の
と
(
9)
 
し
て
甚
だ
効
果
的
な
引
歌
に
な
っ
て
い
る
。
作
者
は
こ
の
よ
う
に
し
て
昔
物
語
の
女
主
人
公
の
運
命
に
己
れ
を
重
ね
つ
つ、
昔
物
語
め
か
し
て
描
く
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
次
に、
二
条
が
雪
の
暗
と
密
会
し
て
い
る
折
し
も、
他
の
男
と
の
不
倫
関
係
を
疑
う
手
紙
が
院
か
ら
届
い
た
場
面
（
巻一
、
六
五
ペ
ー
ジ。
前
掲）
に
つ
い
て
言
え
ば、
「
う
ば
玉
の
夢
に
ぞ
見
ゆ
る
小
夜
衣
あ
ら
ぬ
袂
を
菰
ね
け
り
と
は」
と
い
う
院
の
歌
に
対
し
て、
二
条
は
「
ひ
と
り
の
み
片
敷
き
か
ぬ
る
袂
に
は
月
の
光
ぞ
宿
り
誼
ぬ
る」
と、
巧
み
に
ご
ま
か
し
て
返
歌
を
送
っ
た
が、
統
く
地
の
文
で
は
自
ら
の
本
心
を
「
わ
れ
な
が
ら
つ
れ
な
く
お
ぼ
え
し」
と
告
白
し
て
い
る。
も
うー
つ、
作
中
も
っ
と
も
劇
的
な
場
面
と
し
て
後
深
草
院
の
葬
送
の
条
を
挙
げ
て
お
こ
う。
や
が
て
京
極
表
よ
り
出
で
て、
御
車
の
尻
に
参
る
に、
日
暮
し
御
所
に
侯
ひ
つ
る
が、
事
な
り
ぬ
と
て
御
車
の
寄
り
し
に、
慌
て
て、
履
き
た
り
し
物
も
い
づ
方
へ
か
行
き
ぬ
ら
ん、
裸
足
に
て
走
り
下
り
た
る
ま
ま
に
て
参
り
し
ほ
ど
に、
（
中
略）
こ
こ
よ
り
や
止
る
止
る
と
思
へ
ど
も、
立
ち
帰
る
べ
き
心
地
も
せ
ね
ば、
次
第
に
参
る
ほ
ど
に、
物
は
履
か
ず、
足
は
痛
く
て、
や
は
ら．つ
つ
行
く
ほ
ど
に、
皆
人
に
は
追
ひ
遅
れ
ぬ。（
中
略）
空
し
く
帰
ら
ん
こ
と
の
悲
し
さ
に、
泣
く
泣
く一
人
な
ほ
参
る
ほ
ど
に、
夜
の
明
け
し
程
に
や、
事
は
て
て、
空
し
き
遜
の
末
ば
か
り
を
見
参
ら
せ
し
心
の
中、
今
ま
で
世
に
永
ら
ふ
る
べ
し
と
や
思
ひ
け
ん。
（
巻
五、
三
0
五
ー
三
0
六
ペ
ー
ジ）
崩
御
し
た
院
の
棺
に
少
し
で
も
近
い
所
で
お
別
れ
し
た
い
一
心
で、
二
条
は
人
目
も
憚
ら
ず
裸
足
の
ま
ま
下
り
て
霊
柩
車
を
追
っ
て
行
く。
こ
の
楊
面
が
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
の
は、
夢
中
に
な
っ
て
院
の
あ
と
を
追
い
統
け
る
狂
女
に
も
似
た
二
粂
の
姿
が、
ま
さ
に
真
に
迫
る
箪
致
で
描
か
れ
て
い
る
か
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日
記
文
学
は
過
去
の
自
分
を
描
い
た
も
の
で
は
あ
る
が、
執
箪
時
の
自
分
四
お
わ
り
に
ら
で
あ
ろ
う。
以
下、
露
消
え
し
後
の
御
幸
の
悲
し
さ
に
昔
に
帰
る
わ
が
袂
か
な
（
巻
五、
一―1
0
六
ペ
ー
ジ）
の一
首
を
は
じ
め、
右
の
場
面
の
悲
愴
な
心
惜
を
引
き
ず
り
な
が
ら
詠
ん
だ
院
追
慕
の
二
条
詠
は
十
首
に
及
ぶ。
か
か
る
御
あ
は
れ
も、
ま
た
秋
の
霧
と
立
ち
上
ら
せ
給
ひ
し
か
ば、
な
べ
て
の
雲
居
も
あ
は
れ
に
て、
雨
と
や
な
り
給
ひ
け
ん、
霙
と
や
な
り
給
ひ
け
ん、
い
と
お
ほ
つ
か
な
き
御
旅
な
り
し
か。
．
い
づ
方
の
雲
路
ぞ
と
だ
に
埠
ね
行
く
な
ど
幻
の
な
き
世
な
る
ら
ん
、
（
巻
五、
三
0
九
ー
三一
0
ベ
ー
ジ）
煙
と
な
っ
て
院
の
魂
が
昇
っ
た
所
と
思
え
ば
空一
面
が
慕
わ
し
く
思
わ
れ
る
と
い
う
の
だ
が、
こ
こ
に
は
諸
注
が
指
摘
す
る
と
お
り、
r
源
氏
物
語』
の
葵
巻
の
源
氏
の
歌
「
の
ぼ
り
ぬ
る
煙
は
そ
れ
と
わ
か
ね
ど
も
な
べ
て
雲
居
の
あ
は
れ
な
る
か
な」、
同
じ
く
劉
馬
鉗
の
亡
妻
追
悼
詩
を
引
く
「
雨
と
な
り
雲
と
や
な
り
に
け
む、
今
は
知
ら
ず」
の
条、
さ
ら
に
は
桐
壺
巻
の
帝
の
歌
「
尋
ね
ゆ
く
幻
も
が
な
っ
て
に
て
も
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
知
る
べ
く」
(
10)
 
な
ど
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
二
条
自
身
の
抑
え
が
た
い
院
へ
の
追
慕
を、
愛
す
る
者
を
失
っ
た
光
源
氏
や
桐
壷
帝
の
心
境
と
巧
み
に
重
ね
な
が
ら
物
語
化
し
た
の
で
あ
る。
の
願
望
も
自
ず
か
ら
加
わ
る
で
あ
ろ
う
か
ら、
何
ほ
ど
か
の
虚
構
が
交
じ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず、
作
品
が
物
語
化
さ
れ
る
可
能
性
も
森
く
な
る
の
で
あ
る。
『
と
は
ず
が
た
り」
に
は、
二
条
が
自
分
を
あ
た
か
も
『
伊
勢
物
語』
『
源
氏
物
語」
な
ど
の
昔
物
語
に
出
て
く
る
女
主
人
公
の
よ
う
に
仕
立
て
て
い
る
場
面
が
少
な
く
な
い。
こ
の
作
品
が
日
記
文
学
と
言
わ
れ
な
が
ら、
物
語
的
性
格
が
強
い
と
評
さ
れ
る
所
以
で
あ
る。
本
稿
は、
r
と
は
ず
が
た
り」
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
歌
が
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
に
果
た
し
て
い
る
効
果
を
検
討
す
る
た
め、
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
な
ど
を
叙
述
し
た
地
の
文
と
の
相
関
性
に
つ
い
て、
主
に
二
条
と
酋
の
曙
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
贈
答
歌
を
中
心
に
検
討
す
る
と
と
も
に、
昔
物
語
の
歌
や
叙
述
を
踏
ま
え
た
物
語
的
な
場
面
に
つ
い
て
も
い
さ
さ
か
考
察
を
試
み
た。
前
者
に
関
し
て
は、
和
歌
か
ら
日
記、
す
な
わ
ち
物
語
へ
展
開
す
る
た
め
の
地
の
文
が
具
体
的
で
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
そ
う
だ。
も
ち
ろ
ん、
雪
の
曙
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
贈
答
歌
に
は、
地
の
文
を
通
し
て
和
歌
が
詠
ま
れ
た
事
情
や
状
況
が
推
察
で
き、
し
か
も
そ
れ
が―
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
次
の
プ
ロ
ッ
ト
ヘ
展
開
し
て
い
く
き
っ
か
け
を
与え、
歌
と
地
の
文
と
の
間
に
緊
密
な
相
関
性
が
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い。
一
方、
波
乱
に
宮
ん
だ
自
分
の
半
生
を
物
語
め
か
し
て
描
い
た
場
面
か
ら
は、
作
者
二
条
の
オ
裳
と、
物
語
的
日
記
r
と
は
ず
が
た
り』
の
方
法
上
の
特
色
も
舌
取
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る。
注(
1
)
 
松
村
雄
二
「
r
と
は
ず
が
た
り』
文
体
論
断
章」
(
r
共
立
女
子
短
期
大
学
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研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
冒
福
岡
教
育
大
学
国
語
科
研
究
論
集
（
福
岡
教
育
大
学
国
語
国
文
学
会）
四
紀
要
（
文
科）』
第
二
九
号、
昭
和
六ー
・
ニ）
(
2)
田
中
貨
子
r
日
本
古
典へ
の
招
待
i
典
を
楽
し
む
九
つ
の
方
法」
（
筑
磨
柑
房、
一
九
九
六．
―
一）
(
3)
菊
田
茂
男
「
和
歌
と
物
語」
(
r
和
歌
の
世
界
ー
そ
の
周
辺
と
展
開』
所
収、
桜
楓
社、
昭
和
四
ニ・
―
-
）
(
4)
以
下、
r
と
は
ず
が
た
り』
本
文
の
引
用
は
福
田
秀一
校
注
の
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
（
昭
和
五
三・
九）
に
よ
る。
(
5)
（
6)
前
掲
(
4)
新
潮
日
本
古
典
集
成
r
と
は
ず
が
た
り」
の
頭
注
そ
の
他
に
よ
る。
(
7)
中
川
久
定
r
自
伝
の
文
学」
（
岩
波
新
術、
一
九
七
九・
一）、
フ
ィ
リ
ッ
プ・
ル
ジ
ュ
ン
ヌ
箸・
花
輪
光
監
訳
r
自
伝
契
約』
（
水
声
社、
平
成
五·
I
 
Ol
 
(
8)
以
下、
r
源
氏
物
語』
の
引
用
は
石
田
穣
ニ・
消
水
好
子
校
注
の
日
本
古
典
集
成
本
（
昭
和
五ー
・
六
ー
六
i
•
五）
に
よ
る。
(
9)
福
田
秀一
「
中
世
文
学
に
お
け
る
源
氏
物
語
の
影
響」(r
中
世
文
学
論
考」
所
収、
明
治
由
院、
昭
和
五
0•
五）
(
10)
前
掲
(
5)
に
同
じ。
（
キ
ム
プ
ン
ス
ク
束
亜
大
学
校
日
語
日
文
学科
教
授）
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
（
藤
女
子
大
学
藤
女
子
短
期
大
学
国
器
国
文
学
会）
六
五
文
学
研
究
（
堅
徳
大
学
短
期
大
学
部
国
語
国
文
学
会）
十
六
文
学
研
究
科
論
集
（
大
要
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科）
＋一
文
学
研
究
科
論
集
（
國
學
院
大
學
大
学
院）
二
八
文
学
研
究
科
論
集
（
金
城
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科）
七
文
学・
言
語
学
綸
集
（
熊
本
学
園
大
学
文
学・
言
語
学
論
集
編
集
会
議）
八ー
ニ
文
学
史
研
究
（
大
阪
市
立
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
文
学
史
研
究
会）
四一文学
部
紀
要
（
中
京
大
学
文
学
部）
文
学
部
紀
要
（
梅
花
女
子
大
学）
三
四
文
学
部
綸
叢
（
熊
本
大
学
文
学
会）
七
十、
七一
、
七
二、
七
三
文
学
論
藻
（
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
日
本
文
学
文
化
篤）
七
五
文
教
國
文
学
（
広
島
文
教
女
子
大
学
国
文
学
会）
四
四、
四
五
文
毯
研
究
（
日
本
文
芸
研
究
会）
一
四
九、
一
五
0、
一
五一
文
芸
研
究
（
明
治
大
学
文
芸
研
究
会）
八
五、
八
六
文
褻
と
思
想
（
福
岡
女
子
大
学
文
学
部）
六
五
文
墓
と
批
評
（
文
藝
と
批
評
の
会）
九
ー
ニ、
三、
四
文
藤
論
叢
（
大
谷
大
學
文
藝
學
合）
五
五、
五
六
文
藝
論
叢
（
文
教
大
学
女
子
短
期
大
学
部
現
代
文
化
学
科）
文
献
探
求
（
文
献
探
求
の
会）
・
三
九
五
ー
三、
四、
三
六
ー一
七
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